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RESUMEN 
 
 
Las palmas constituyen el grupo más amenazado a nivel mundial tanto por 
destrucción de hábitat como por prácticas extractivas.  En Colombia, el país más 
diverso en el género Ceroxylon, la extracción con fines religiosos representa un 
factor de amenaza que ha contribuido con que cinco de las siete especies del 
género estén amenazadas. Este trabajo busca describir como fue la práctica 
extractiva por primera vez en la cordillera oriental y su efecto en las poblaciones 
de C. quindiuense y C. vogelianum.  Mediante parcelas en dos localidades de la 
zona de amortiguación del PNN Chingaza y diálogos semiestructurados con los 
actores sociales se encontró que la estructura poblacional de C. vogelianum se vio 
afectada por la extracción intensiva en el municipio de La Calera con muy pocas 
plántulas y adultos y el 80% de juveniles. C.quindiuense en el municipio de San 
Juanito, en donde la extracción no tuvo carácter comercial se encontró una 
pirámide poblacional con una base ancha indicando que la población está en 
crecimiento.  En La Calera la extracción se hizo por décadas con fines comerciales 
surtiendo el mercado de Fómeque, Choachí y Bogotá.  En San Juanito, un 
municipio aislado, la extracción se limitó al uso local artesanal y religioso. Con este 
estudio pionero en la región concluimos que las poblaciones de Ceroxylon están 
amenazadas por su baja densidad en una zona y por el avance de la frontera 
agrícola en otra.  
Palabras clave: área protegida, especie amenazada, Andes, conservación, 
Arecaceae, estructura poblacional.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
Las palmas constituyen una de las familias más importantes para el hombre en 
particular en los trópicos en donde ocupan el tercer lugar por su utilidad después 
de las gramíneas y las leguminosas, proporcionando: alimento, aceites, fibras, 
medicinas, ornamentación, entre otros servicios ecosistémicos (Johnson, 1996).  
Es un grupo de alta diversidad y cumple un papel importante como fuentes de 
alimento para la fauna silvestre (Henderson et al., 1995); son además importantes 
recursos ecológicos y económicos, han sido drásticamente amenazadas por la 
pérdida, degradación y fragmentación de su hábitat (Johnson, 1996; Thebaud y 
Strasberg, 1997; Manohara et al., 2010). Otra amenaza a las especies de palma, 
es la introducción de animales exóticos y domésticos, que se alimentan en áreas 
de palmares, afectando la regeneración natural de las plantas nativas (Lorence y 
Sussman, 1986). La Lista Roja de la UICN de especies amenazadas (UICN, 2012) 
incluye alrededor del 31% de 1150 especies de palmas del mundo (Moore, 1973). 
En la eco zona Neo tropical, aproximadamente el 8% de las especies de palma 
están amenazadas (UICN, 2012).  
 
En el caso de Colombia, las palmas se encuentran entre los grupos de plantas 
más amenazadas; del total de especies de palmas silvestres que crecen en 
Colombia, 39 (18%) se encuentran en alguna categoría de amenaza; 6 están En 
Peligro Crítico (Bernal, 1989). Los criterios para su clasificación fueron 
principalmente su distribución restringida con deterioro de hábitat, o por 
disminución drástica de la población (Galeano y Bernal, 2005). La pérdida de 
hábitat por deforestación es la principal amenaza para las palmas de Colombia en 
general, en donde la cordillera oriental es la más perjudicada. La mayoría de las 
especies colombianas son habitantes del bosque y no sobreviven en las áreas 
deforestadas, o si consiguen sobrevivir y producir semillas, sus plántulas no logran 
prosperar en los sitios abiertos (Galeano y Bernal, 2005).   
 
Algunas especies tienen un gran potencial como fuente de aceites y materia prima 
para artesanías, sin embargo la sobreexplotación solo ha afectado a la palma 
estera (Astrocaryum malybo), y las palmas de cera (Ceroxylon spp.), las cuales 
son de uso común para prácticas relacionadas con la religión católica, donde 
particularmente se extraen los cogollos y se trenzan sus hojas manualmente para 
usarlos como tradición en la mañana del Domingo de Ramos, con lo cual se abre 
la conmemoración de la Semana Santa (Rodríguez et al., 2002; Galeano y Bernal, 
2010). A pesar de que en la actualidad está prohibido el corte de palma de cera 
para ser usada como ramo bendito durante la Semana Santa (Ley 61 de 1985, 
artículo 3º): “Prohíbase la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en 
forma de multa, convertible en arresto, en beneficio del municipio donde se haya 
cometido la infracción” (Congreso de Colombia, 1985), la práctica continúa en 
diversas regiones del país incluida la cordillera oriental (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Universidad Nacional de Colombia, 2015, Caracol noticias, 
2015, 2016a, 2016b). 
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La falta de estudios sobre estas especies y el género Ceroxylon en la cordillera 
oriental (R. Bernal, D. Hernández-Parques Nacionales y M. Bernal-Jardín Botánico 
de Bogotá, 2016) no permite evaluar la gravedad del efecto sobre las poblaciones 
en esta región, para planear e implementar medidas de manejo y de conservación 
que se construyan en conjunto con las comunidades locales que conviven a diario 
con esta especie.  
 
1.2. Justificación 
 
Ceroxylon es un grupo de palmas destacado en nuestro país, en el territorio 
nacional se encuentran siete especies: C. ceriferum, C. quindiuense, C. 
vogelianum, C. parvifrons, C. ventricosum, C. sasaimae y C. alpinum (Sanín, 
2013). Su importancia radica en el papel ecológico que juegan estas especies en 
la estructura del bosque, producción de biomasa, y como fuente de alimento para 
insectos, aves y mamíferos dentro del ecosistema de bosque andino, en particular 
al loro orejiamarillo: Ognorrhynchus icterotis, especie amenazada (Renjifo et al., 
2014), relacionada con la disminución de los palmares de C. quindiuense 
(Galeano y Bernal, 2005), de igual forma es importante mencionar el destacado 
valor de las palmas a nivel socio-económico por sus numerosos usos 
(Borchsenius et al., 2006).  
Actualmente cinco de estas siete especies se encuentran en alguna categoría de 
amenaza (Galeano y Bernal, 2005), a causa de décadas de sobrexplotación para 
el domingo de ramos (Sanín, 2013), destrucción y alteración de los ecosistemas 
de bosque, debido a ello se encuentran al borde de la extinción, la 
sobreexplotación de palmas en la mayoría de casos ha llevado a la disminución de 
importantes poblaciones, y su desarrollo ha sido tanto para usos tradicionales a 
nivel local, como los cogollos de palma de cera para Semana Santa de C. alpinum 
(Vergara, 2002), palmitos de Prestoea acuminata para celebraciones de Semana 
Santa por parte de grupos indígenas en Nariño, Lepidocaryum tenue en Leticia 
para construcción de viviendas, e incluso hasta nivel industrial como la 
sobreexplotación de Euterpe oleracea en la Costa Pacífica de Nariño y Cauca 
(Bernal y Galeano, 2013). El factor común de los casos de explotación de recursos 
son las prácticas insostenibles, asociadas a las actividades llevadas por décadas 
por las comunidades que se relacionan con los recursos, es por esto que la 
importancia del conocimiento acerca de las tradiciones, prácticas culturales  y 
representaciones sociales de los recursos y son de interés en las ciencias 
ambientales y deben ser estudiadas, ya que, la inclusión de la dimensión social en 
estudios ecológicos permite comprender la relación hombre-naturaleza y 
evidencian de manera clara los efectos, que en esta ocasión resultan negativos 
para el ambiente, permitiendo aportes desde el trabajo interdisciplinario a la 
conservación a partir del trabajo con actores.  
 
2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo general 
 
Analizar la relación entre el estado de las poblaciones de dos especies de palma 
de cera (Ceroxylon quindiuense y Ceroxylon vogelianum) y la extracción en la 
zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar las características poblacionales de dos especies de palma de 
cera (Ceroxylon spp.) en dos municipios (Nuevo Mundo y San Juanito) 
aledaños al Parque Nacional Natural Chingaza. 
 
 Describir las prácticas y usos relacionados con la palma de ramo 
(Ceroxylon) en el sector de amortiguación del PNN Chingaza (municipios de 
La Calera, Fómeque, Choachí y San Juanito), y su relación con el estado 
de las poblaciones y el ecosistema. 
 
 Proponer medidas de manejo que garanticen la conservación de las palmas 
de cera de la cordillera oriental. 
 
2.3. Pregunta de investigación  
 
¿Cuál es la relación entre el estado de las poblaciones de dos especies de palma 
de cera: Ceroxylon quindiuense y Ceroxylon vogelianum y la extracción en la zona 
de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza? 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
Las palmas (Arecaceae) en general son un grupo diverso y de gran importancia, 
por décadas han sido utilizadas en gran amplitud de escenarios desde el ámbito 
local hasta el global. En los Andes existen 24 géneros de palmas (Araujo y 
Zenteno, 2006) y dos géneros exclusivos: Parajubaea, con 3 especies restringidas 
a elevaciones superiores a 1500 m, y Ceroxylon, con 12 especies (Pintaud et al, 
2008). Colombia se destaca por tener el mayor número de especies endémicas de 
palmas (Borchsenius y Moraes, 2006).  
 
Bernal y Galeano (2013) actualizaron la información para Colombia, con lo cual se 
establecen 160 especies de palmas silvestres nativas, con un 68 % de las palmas 
colombianas que cuentan con al menos un registro de uso. De las palmas son 
utilizadas órganos como el tronco, las hojas y los frutos. 
 
Tan solo en Colombia Bernal y Galeano (2013) identificaron 192 usos, que se 
encuentran en diferentes categorías registradas también en toda la región Andina 
como: usos culturales (lúdicos, musicales y ancestrales), materiales para 
artesanías y elaboración de utensilios, alimentación para humanos y animales, 
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construcción de viviendas y techado, uso comercial, medicinal, combustible, 
elaboración de productos de cera e higiene personal (jabón, cuidado dental), ritual 
o ceremonial y otros usos menores como plantaciones para propósitos 
ornamentales (Bernal y Galeano, 2005; Borchnesius y Moraes, 2006; Bernal y 
Galeano, 2013; Sanin, 2013).  
 
Para el caso de las especies de interés C. quindiuense y C. vogelianum en 
Colombia son utilizadas para las ceremonias de Semana Santa, sin embargo, para 
esta última se registra en los bosques montanos húmedos de Bolivia el uso de 
construcción para vivienda y consumo de frutos (Araujo y Zenteno, 2006). 
 
Pintaud et al (2008) mencionan como el conocimiento sobre las palmas en los 
Andes aumentó mucho durante los últimos 25 años, en los aspectos de 
taxonomía, fitogeografía y ecología. Sin embargo las acciones deben trascender a 
los diferentes niveles gubernamentales, ya que en Colombia al menos 32 especies 
tienen algún nivel de comercialización (Bernal y Galeano, 2013), y la continua 
sobreexplotación de las palmas, sumado a las prácticas de extracción y cosecha 
insostenibles han tenido implicaciones devastadoras sobre las poblaciones de 
algunas especies de palma, como es el caso del uso de los generos Ceroxylon  y 
Geonoma (Borchnesius y Moraes, 2006); las prácticas de extracción y cosecha de 
palmas están categorizadas en destructivas y no destructivas (Bernal, 2013), las 
primeras hacen referencia al derrumbe o corte del tronco de la palma con el fin de 
obtener la materia prima u órgano de la palma de interés como hojas, frutos y 
tronco, para usos de consumo alimenticio, construcción de viviendas, cercas y/o 
techos. Por otro lado, las prácticas no destructivas se desarrollan en individuos de 
hasta 8 metros de altura, y ya que su acceso es fácil, las comunidades pueden 
extraer con el uso de machetes o de forma manual las partes de interés de palma 
que en general son las hojas y frutos, como el caso de la palma de cera. El 
adecuado manejo de las especies objetivo de conservación debe incluir la 
caracterización de usos y tipo de cosecha, ya que esto permite elegir la medida 
adecuada de manejo y control de estas prácticas.  
 
La estructura poblacional, también llamada pirámide de población, se define por la 
distribución de edades, existen tres tipos de pirámides de población: pirámide 
progresiva o de población en crecimiento (Figura 1a), tiene una base amplia, es 
decir con una proporción alta de individuos jóvenes, consecuencia de una 
natalidad alta y de una mortalidad progresiva; pirámide estacionaria o población 
estancada (Figura 1b), se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, 
consecuencia de que la natalidad y mortalidad se mantienen sin variaciones 
significativas; y la pirámide regresiva o población en decadencia (Figura 1c), es 
más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la 
natalidad, por tanto su perspectiva de futuro es de descenso (Valverde et al., 
2005). 
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Figura 1a. Pirámide poblacional tipo progresiva; Figura 1b. Pirámide poblacional de tipo 
estacionaria; y Figura 1c. Pirámide poblacional tipo regresiva. (Tomado textualmente  de 
https://pitbox.files.wordpress.com/2013/04/tipos-de-piramides-de-poblacion-pitbox-
blog.png?w=640). 
 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Localización y descripción del sitio de estudio 
 
El estudio se realizó en dos zonas (Figura 2): 
 
Cundinamarca, municipio de La Calera (vereda Mundo Nuevo): En el sector de 
Cárpatos, que se encuentra ubicado en la zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural Chingaza, La Dra. Rosselli indicó que la Reserva Forestal 
Protectora los ríos Blanco y Negro, zona que tradicionalmente fue explotada para 
extraer los cogollos de la palma para la celebración de Semana Santa (L. Rosselli, 
com pers. Agosto 12, 2016), el bosque estudiado está en altitudes entre los 2923 y 
3102 m, coordenadas entre 4° 40’ 11,6’’ latitud norte y 73° 50’ 32,0’’ longitud 
oeste. En general el bosque no tiene intervención humana, excepto la extracción 
de palma en el pasado (Figura 3a). 
 
Meta, municipio de San Juanito (vereda El Tablón), ubicado en el sector sur-
oriental del Parque Nacional Natural Chingaza. El municipio está conformado por 
nueve veredas localizadas en una zona montañosa de la Cordillera Oriental 
formada por dos ramales, al noreste los Farallones y al noroeste el Páramo de 
Chingaza; al sureste por el Páramo de la Burras y al oeste por la Serranía de los 
Órganos (Rojas, 2012). En el municipio hay amplias zonas con Ceroxylon (D. 
Hernandez, com pers. Agosto 12, 2016). En la vereda El Tablón en la zona alta de 
la montaña, el bosque estudiado estaba en altitudes entre 2343 y 2393 m, 
coordenadas entre 4° 28’ 6,5’’ latitud norte y 73° 38’ 35,2’’ longitud oeste, el 
bosque se encuentra en la parte alta de la montaña de la vereda, aledaño al río 
Guajaro, no existe carretera de ingreso (Figura 3b).  
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Figura 2. Localización geográfica de los Municipios Mundo Nuevo y San Juanito (estrellas 
rojas) en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Chingaza (Verde), Tomado y 
modificado de maps.google.com 
 
    
Figura 3. Aspecto del área de estudio. a. Vereda Mundo Nuevo, Municipio de La Calera. 
b. Vereda El Tablón, Municipio de San Juanito. 
 
4.2. Descripción de especies de interés 
 
Las especies objeto de estudio son las dos del género Ceroxylon que se 
encuentran en la zona según observaciones preliminares y consultas previas con 
literatura y expertos (Galeano y Bernal, 2005; Sanín 2013). 
 
4.2.1. Ceroxylon vogelianum 
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Ceroxylon vogelianum (Engel) H. Wendl. Familia Arecaceae (Figura 4), está 
presente en los Andes de Colombia hasta Bolivia, se encuentra en Categoría: Casi 
Amenazada. Tiene un tallo solitario, que alcanza los 10 m de altura, y 10 cm de 
diámetro, las hojas de 1-1,5 m de largo; posee una capa delgada de color gris 
claro de cera, las frutas son globosas, verdes azuladas, que con frecuencia se 
vuelven de color naranja pálido justo antes de caer, son ligeramente verrugosas, 
de 13-15 mm de diámetro. (Galeano y Bernal, 2005). Esta fue la especie 
encontrada en el área de estudio en La Calera, aunque C. quindiuense se 
encuentra en zonas a pocos kilómetros en el sector. 
 
 
Figura 4. Ceroxylon vogelianum en la vereda de Mundo Nuevo 
 
4.2.2. Ceroxylon quindiuense 
 
Ceroxylon quindiuense (H. Karst) H. Wendl. Familia Aracaceae (Figura 5), la 
palma de cera del Quindío, crece silvestre en las tres cordilleras de Colombia 
entre 1600 y 3100 metros sobre el nivel del mar (Galeano y Bernal, 2010). Alcanza 
hasta los 60 metros de altura, aunque en la zona de estudio de observó una altura 
máxima de 30 metros, tronco cilíndrico, erecto, liso y cubierto con una capa de 
cera, las hojas son pinnadas y de gran tamaño, la palma es de crecimiento lento 
hasta formar la base del tallo, luego medianamente lento en condiciones 
adecuadas (Galeano y Bernal, 2005). Está fue la especie presente en el sitio de 
estudio en San Juanito, aunque también está presente C. vogelianum en el sector.   
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Figura 5. Ceroxylon quindiuense en la vereda El Tablón, San Juanito 
 
4.3. Características poblacionales 
 
4.3.1. Selección de zonas 
 
Las localidades específicas se escogieron con ayuda de informantes claves 
conocedores del área (investigadores, funcionarios del PNN Chingaza, familias 
que practicaban el corte de la palma), se identificaron sitios específicos de bosque 
en donde era posible el acceso y se encontraban poblaciones de palma que 
habían sido explotadas en el pasado.  
 
A pesar de que en las dos localidades se encuentran las dos especies, por 
posibilidad de acceso a los puntos y donde exactamente la población ingresaba a 
extraer la palma, se eligió Ceroxylon vogelianum en la vereda de Mundo Nuevo y 
Ceroxylon quindiuense en la vereda El Tablón en San Juanito.   
 
4.3.2. Muestreo de la población 
 
Se establecieron en total 78 parcelas de 25 m de largo por 4 m de ancho (100 m2), 
(43 parcelas en La Calera y 32 parcelas en San Juanito) entre el 20 de abril y el 25 
de septiembre del 2016. En cada parcela se contó el número de individuos de 
palmas de cera (Ceroxylon) cuyo tronco se encontró dentro de la parcela, con lo 
cual se calculó la densidad, y adicionalmente se tomaron datos de altura, numero 
de hojas, número de anillos y diámetro en la base para asignar categorías de 
edad. Se hizo un análisis de la distribución espacial con la fórmula de bondad de 
ajuste ( 2). Se tomaron notas adicionales sobre las características generales del 
terreno y las parcelas. 
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4.3.3. Categorías de edad 
 
Una vez recolectada toda la información en campo se procedió a clasificar los 
individuos de cada especie en las siguientes categorías de desarrollo planteadas 
por Pinard y Putz (1992) de acuerdo a criterios morfológicos, con el fin de 
identificar el estado de las poblaciones, realizar el análisis comparativo entre las 
dos zonas de estudio y así realizar el posterior análisis con la información de la 
población: 
 
-          Plántulas (hojas no divididas) 
-          Juveniles (con hojas divididas, sin tronco) 
-          Subadultos (con tronco, no reproductivos) 
-          Adultos (con tronco, reproductivos) 
 
Esta caracterización permite la comparación de la estructura poblacional entre las 
dos especies de Ceroxylon estudiadas a pesar de que cada una tiene 
características morfológicas diferentes. 
 
4.4. Usos y prácticas culturales 
 
Apoyándonos en las técnicas de diálogo, observación y dinámica de grupo de 
aplicación general de Geilfus (2009), se utilizaron los diálogos semi-estructurados 
para la obtención de información relacionada con las representaciones sociales de 
los habitantes, como los usos, prácticas y relaciones culturales de las personas de 
la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza con la palma de 
cera. 
 
4.4.1. Diálogo semiestructurado 
 
4.4.1.1. Habitantes de la zona de amortiguación 
 
Se eligieron individuos clave, habitantes con conocimiento específico sobre los 
usos y el corte de palma, con el fin de evitar información errónea o sesgada, en 
sesiones de 15 a 30 minutos por individuo se recolectó la información a partir de 
diálogos con grupos familiares representativos de los municipios de Cundinamarca 
circundantes a la zona de estudio: Choachi, Fomeque, La Calera, y San Juanito en 
el departamento del Meta en donde se trataron los siguientes temas:  
 
1. Usos y prácticas asociadas a la especie 
2. Aspectos de la práctica de corte de palma de cera 
3. Conciencia de conservación 
4. Aspectos socioeconómicos y culturales asociados a las prácticas 
5. Situación actual sobre el uso y manejo de la especie 
6. Asociación de la palma con otras especies. 
 
Se aplicó esta técnica debido a que permite evadir algunos de los efectos 
negativos de los cuestionarios formales, como son: temas cerrados, falta de 
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diálogo y adecuación a las percepciones de las personas. Esta modalidad de 
investigación en comunidades permite controlar a través de una pauta o guía con 
los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas (Robson, 2002). 
 
Con el fin de evitar sesgos en la información para los diálogos solo se 
seleccionaron personas que habitaran en la zona de amortiguación del PNN 
Chingaza por lo menos 3 años y conocieran acerca del corte de palma.  
 
Al momento de realizar los diálogos con los pobladores se informó a cerca del 
proyecto y se obtuvo un consentimiento informado de los entrevistados (Anexo 3).  
 
 
4.4.2. Entrevistas con otros actores 
 
4.4.2.1. Religiosos 
 
Dado el uso tradicional religioso de las palmas y sabiendo que la iglesia ha 
participado en el proceso de conservación de la especie, visitamos los sacerdotes 
católicos de las iglesias municipales de dos municipios (Fomeque y San Juanito) 
con el fin de obtener información sobre la dinámica de la extracción de palma y el 
cumplimiento de la norma colombiana que prohíbe el corte de la palma de cera 
para usos religiosos del domingo de ramos.   
 
5. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva básica (Zar, 2010).  
La densidad entre las diferentes poblaciones de palma estudiadas se comparó 
usando una prueba de U de Mann Whitney (Zar, 2010) después de haber 
realizado el análisis de normalidad de los datos, y haber resultado eficaz realizar 
estadística con pruebas no paramétricas.  Para comparar la estructura de tamaños 
entre las dos especies y hacer posible el paralelo a pesar de las diferencias entre 
ellas, para cada una se establecieron ocho categorías de tamaño entre el mínimo 
y el máximo registrado para la especie en la región. La comparación se hizo 
usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras (Siegel, 1979). Para 
analizar la distribución espacial de las palmas se compararon las frecuencias 
observadas y esperadas según una distribución de Poisson con una prueba de 
bondad de ajuste ( 2) con n-2 grados de libertad (Poole, 1974).   
 
6. RESULTADOS 
 
6.1. Características poblacionales 
 
6.1.1. Micro hábitat 
 
Se encontraron diferencias entre el micro hábitat de las dos especies en cuanto a 
altura, pendiente, otras especies, y características del dosel (Tabla 1). Ceroxylon 
vogelianum se encuentra presente en zonas de bosque con fuertes pendientes 
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entre 30 y 50% ( = 40,75, d.e.= 23,86) de inclinación, suelo húmedo, con bastante 
materia orgánica, abundancia de la especie de palma de sotobosque Geonoma 
weberbaueri, Chusquea spp, árboles de Miconia spp., Symplocos spp., alta 
dominancia de Weinmannia spp., Brunelia colombiana, Clusia spp., algunas zonas 
con árboles esparcidos de Hyeronima spp., Eugenia spp., Ocotea calophylla. Se 
presentan algunas zonas con claros, la altura del dosel varía entre 15 y 20 metros, 
en algunas parcelas se encuentran árboles caídos, se encontró en altitudes entre 
los 2900 y 3100 msnm. 
 
Ceroxylon quindiuense su hábitat es de terreno pantanoso, hay presencia de 
Tibouchina lepidota (siete cueros), epifitas, bromelias (Bromeliaceae), helechos, 
cucharo (Myrsine guianensis), algunas palmas de sotobosque (Geonoma 
weberbaueri), mantillo grueso, pocas zonas con claros, en la mayoría de las 
parcelas hay presencia de árboles caídos, inclinaciones entre 20 y 30% ( = 28,79, 
d.e.= 12,36), altura del dosel entre 10 y 30 m, se encontró en altitudes alrededor 
de los 2300 msnm.  
 
Tabla 1. Comparación entre características de microhábitat encontradas para las dos 
especies 
Características C. vogelianum Mundo 
Nuevo 
C. quindiuense San 
Juanito 
Altura msnm 2900-3100 2250-2350 
Pendiente , d.e. = 40,75, d.e.= 23,86 = 28,79, d.e.= 12,36 
Otras especies Geonoma weberbaueri Tibouchina lepidota 
Dosel 15 – 20 m 10 – 30 m 
 
 
6.1.2. Densidad poblacional 
 
En Mundo Nuevo se registraron 75 individuos de Ceroxylon vogelianum en las 43 
parcelas medidas (área total 4300 m2), en el 30% de las parcelas (13) no se 
encontró ningún individuo, y el máximo número fue de 7, densidad promedio 1,7 
individuos/100 m2 (± 1,87 d.e.). La distribución es agregada ( 2=83,81, p<0,001).  
 
En San Juanito se registraron 301 individuos de Ceroxylon quindiuense en las 32 
parcelas medidas (área total 3200 m2), el máximo número de individuos 
encontrados en una parcela fue de 25, densidad promedio 9,4 individuos/100 m2 
(± 6,02 d.e.). La distribución es agregada ( 2 = 119,25, p<0,001). 
 
La densidad de C. quindiuense resultó significativamente mayor que la densidad 
de C. vogelianum (Figura 6) (U=131,5; p<0,001). 
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Figura 6. Densidades ± ee de C. vogelianum y C. quindiuense en las zonas de estudio de 
Mundo Nuevo y San Juanito 
6.1.3. Altura 
 
En La Calera los individuos de C. vogelianum midieron entre 0,3 y 7,5 m ( = 3,51 
± 1,72 d.e.), La distribución de las 75 palmas encontradas en las 8 categorías de 
altura (establecidas de acuerdo a la altura máxima observada de la especie: 10 m, 
indica un máximo de individuos en la categoría 3-4 m; la mayoría de los individuos 
se encuentran en las primeras cuatro categorías (Figura 7), es decir la mayoría de 
los individuos miden menos de 4 metros de alto. 
 
 
Figura 7. Histograma de altura C. vogelianum en Mundo Nuevo 
 
En San Juanito para los individuos de C. quindiuense también se establecieron 8 
categorías de acuerdo a la máxima altura que se encuentra en San Juanito (ca. 
30m) aunque la especie puede llegar a 60 m en otras localidades (Galeano y 
Bernal, 2010) y se clasificaron los 301 individuos estudiados. Los individuos 
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midieron entre 0 y 3 m ( = 2,22 ± 4,31 d.e.), La mayoría de los individuos mide 
menos de 8 metros de alto (Figura 8), no se identificaron palmas con altura mayor 
a 30 metros. 
 
 
Figura 8. Histograma de altura C. quindiuense en San Juanito 
 
Existe diferencia estadísticamente significativa entre la distribución de alturas de 
las dos poblaciones estudiadas de (K-S. Dmax=0,68; P<0,001), en el municipio de 
Mundo Nuevo el porcentaje de palmas pequeñas es muy bajo por lo que en la 
curva de frecuencia acumulada alcanza el 80% en la categoría 4 mientras que, en 
San Juanito, con abundancia de plántulas, inicia en más de 40% en la categoría 1 
y va aumentando progresivamente (Figura 9).  
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Figura 9. Curva de frecuencia acumulada de individuos de C. quindiuense (San Juanito, 
Meta) y C. vogelianum (La Calera, Cundinamarca) por categorías de altura (abril – 
septiembre 2016). 
 
6.1.4. Categorías de edad 
 
El 80% de los individuos de C. vogelianum pertenece a la categoría de juveniles, 
con pocas plántulas, muy pocos subadultos y ningún adulto (Figura 10a), lo cual 
corresponde a una pirámide de edades de una población en contracción con una 
tasa baja de nacimientos. La pirámide de C. quindiuense tiene una base ancha 
con el 62% de los individuos en plántula indicando una población en crecimiento 
(Figura 10b). 
 
 
Figura 10 Pirámide de población en categorías de edad. a. C. vogelianum (izquierda). b. 
C. quindiuense (derecha). 
 
 
6.2. Usos y prácticas culturales 
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6.2.1. Dialogo semiestructurado habitantes zona de amortiguación 
 
Se entrevistaron en total 34 habitantes de la zona de amortiguación del Parque 
Natural Nacional Chingaza, de 4 municipios (Mundo Nuevo, San Juanito, Choachi 
y Fomeque), los cuales fueron escogidos con ayuda de informantes clave en las 
diferentes zonas de estudio, localizando y presentándonos a los entrevistados, de 
cuales en promedio 70% de los fueron hombres y 30% mujeres, los rangos de 
edad son marcados en municipios como Mundo nuevo y San Juanito donde se 
entrevistó en mayor proporción adultos mayores. (Figura 11).  
.  
 
Figura 11. Muestra el porcentaje de individuos en los diferentes rangos de edad de los 
entrevistados para los 4 municipios 
 
6.2.2. Caracterización de usos y prácticas asociadas a las palmas de cera  
 
El 15% de los entrevistados logran diferenciar entre las dos especies, Ceroxylon 
vogelianum reconocida por su tronco delgado, de color negro y por sus hojas de 
aspecto “despeinado” y Ceroxylon quindiuense de tronco blanco y tronco grueso, 
sin embargo, en la etapa de roseta estas diferencias morfológicas no son 
perceptibles para los habitantes y debido a esto por décadas se utilizaron las dos 
especies para los siguientes usos:  
 
6.2.2.1. Uso artesanal: Realizado únicamente en el municipio de San 
Juanito, allí las hojas no expandidas de la palma de cera conocidas 
popularmente como “cogollos” fueron utilizadas como materia prima 
para la elaboración de sombreros tradicionales tejidos por las 
mujeres, su elaboración no tenía un fin comercial, ya que estos eran 
utilizados por los miembros del núcleo familiar.  
 
6.2.2.2. Uso religioso: Destacado en los cuatro municipios (Fomeque, 
Choachi, San Juanito y Mundo Nuevo), los “cogollos” son tejidos 
manualmente para realizar los ramos utilizados por los pobladores 
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en el domingo de ramos de la semana santa. Este uso es de gran 
relevancia para los habitantes, la interrupción de la explotación de la 
palma se llevó a cabo de manera paulatina, el periodo de transición 
duró entre 10 y 15 años.  
 
El ramo bendito también se usaba para obtener la ceniza del 
tradicional miércoles de ceniza, utilizado por los párrocos de las 
iglesias locales.   
 
6.2.2.3. Uso tradicional: Realizado de manera exclusiva en la vereda de 
Mundo Nuevo, asociado a creencias locales según los pobladores de 
la vereda y consiste en utilizar el ramo bendito de la semana santa 
para: bendecir cultivos y sembradíos, prevenir plagas, mejorar el 
clima para beneficiar la producción.  
 
6.2.2.4. Uso comercial: Consiste en la extracción de la palma con fines 
lucrativos de los bosques de la vereda de Mundo Nuevo, en zonas 
representativas para la población como Cárpatos y Laguna Brava, la 
ruta comercial en la zona de amortiguación del PNN Chingaza, 
iniciaba en la vereda de Mundo Nuevo hacia los municipios de 
Choachi, Fomeque, y La Calera hasta Bogotá. El único municipio 
donde no se reportó este uso comercial fue en San Juanito, Meta 
debido en gran parte su aislamiento, debido a la falta de vías de 
acceso y al protagonismo que ha tenido desde hace cuatro décadas 
el cultivo de frijol, actividad a la cual se dedica la mayoría de la 
población.  
 
6.2.3. El corte de palma de cera (Ceroxylon spp) 
 
Esta práctica fue muy destacada en municipios donde existe acceso a los bosques 
de palma, que según comenta la población eran abundantes en comparación con 
lo que se observa hoy en día, esta práctica está muy relacionada con el uso 
comercial.  En Mundo nuevo más del 80% de los entrevistados manifestó haber 
cortado palma mientras que en San Juanito sólo cercal del 20% (Figura 12). 
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Figura 12. Porcentaje de entrevistados que ha practicado el corte de palma de cera en las 
diferentes zonas de estudio 
 
El corte de palma de cera se realizaba en los meses de Marzo-Abril (Semana 
Santa) en las dos localidades en donde se estudiaron las poblaciones de palma, 
Mundo Nuevo y San Juanito, donde existen diferencias en cuanto a los usos y la 
intensidad con que se realizaba la extracción de la palma, en Mundo Nuevo la 
extracción fue mucho más intensiva tanto en el volumen obtenido en cada jornada 
como en el número de personas.  En esta vereda cada persona podía obtener en 
promedio $300.000 por temporada, equivalente a 7 jornales, por lo tanto, era una 
entrada ocasional pero significativa (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Caracterización del corte de palma de cera en los municipios de San Juanito y 
Mundo Nuevo. 
Características  San Juanito Mundo Nuevo 
Volúmenes de extracción por persona 
(jornada diaria) 
1-10 300-500 
Numero de recolectores por 
temporada 
1-10 20-30 
Época en que se dejó la practica 1985-1990 2000-2005 
Precio de venta und $0 (Se obsequiaba) $500-$2000 
Escala del uso Local Regional 
Tamaño de individuos de cosecha Juveniles Juveniles 
Ciclos de cosecha Intermitentes Permanentes 
Intensidad Baja Alta 
 
Los pobladores mencionaron también que era un espacio de relacionamiento 
social en que se reunían familiares y conocidos para realzar la extracción, la cual 
era exigente físicamente por el tiempo de caminata debido a la gran distancia, las 
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condiciones de lluvia y el peso de los cogollos; en ocasiones usaban animales de 
carga como mulas. Los recolectores se encargaban además de tejer los cogollos 
que vendían a grandes comercializadores que transportaban la mercancía a 
centrales de abasto, plazas y parques en la ruta de comercialización, vendidos a 
diferentes precios entre $500, $1000, y $2000. (Tabla 1). En Mundo Nuevo la 
práctica era considerada un negocio y evento organizado y complejo realizado de 
manera tradicional.  
 
Por otro lado, en San Juanito pocas personas cortaron palma, y aquellos que lo 
hacían eran propietarios de fincas donde se encontraban bosques con palma, los 
viajes a estas zonas eran frecuentes y no requerían mayor esfuerzo e inclusive las 
mujeres cortaban cogollos solo para su uso y el de su familia, no se 
comercializaba. 
 
6.2.4. Conciencia de conservación 
 
Los líderes de las iglesias de Fomeque y San Juanito mencionan que ésta práctica 
se ha realizado desde siempre, y como desde la prohibición mediante la ley 61 de 
1985 la iglesia ha apoyado la conservación de la especie pidiendo a la gente que 
lleven a esta celebración plantas de otro tipo, flores o cualquier planta ornamental, 
sin embargo, mencionan como el proceso fue difícil, ya que esta es una tradición 
que tiene muchos años y está muy arraigada a la población. En el último año, 
comenta el párroco de Fomeque tan solo un 10% llevó a la última celebración 
alguna planta, ninguno llevó el característico ramo.  
 
La gran mayoría de los entrevistados considera que el paisaje ha cambiado en los 
últimos años, sin embargo, en el municipio de San Juanito resalta el hecho de que 
la práctica era únicamente realizada por los señores de finca que realizaban 
labores en el “monte”, los cuales no superaban un numero de 20 personas.  
 
En Mundo Nuevo cerca del 100% de los entrevistados considera importante la 
protección de la palma de cera y su importancia en el entorno, reconociendo su 
importancia como insignia nacional, caso contrario en San Juanito donde la 
población no reconoce la importancia de la palma ni las implicaciones que tiene su 
sobreexplotación, ni su estado actual de amenaza, en este municipio desde hace 
30 años persiste la deforestación para producción de tutores, utilizados en los 
cultivos de frijol, la población no tiene conciencia de conservación, ya que priman 
los intereses económicos y grandes ganancias que deja el frijol.  
 
6.2.5. Situación actual sobre el uso y manejo  
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Actualmente se practica el corte de palma de cera de forma encubierta para uso 
tradicional y religioso por los pobladores de Mundo Nuevo, lo cual es evidente en 
el estado del bosque, ya que no se encontró registro de corte en palmas, aquellos 
habitantes que la realizan la practican en menor proporción a la que se extraía 
para comercialización para el domingo de ramos hace décadas. La población dejó 
de practicar el corte de palma debido a un conjunto de acciones realizadas por 
diversos actores como: la iglesia, que informó previamente a la ceremonia la 
prohibición del uso de los ramos de palma, de la policía que hasta el día de hoy 
realiza incautaciones e informa las implicaciones de la actividad del corte, y de la 
campaña de sensibilización de funcionarios del PNN Chingaza que en algunos 
casos también son habitantes oriundos de la zona, y la educación ambiental 
básica en colegios lo que hizo que las nuevas generaciones tomaran conciencia 
sobre los efectos de las prácticas y tradiciones. Sin embargo, a pesar de estas 
acciones la población menciona lo difícil que fue dejar la tradición de llevar el ramo 
tejido de palma al domingo de Semana Santa; las entrevistas con los actores 
religiosos como los sacerdotes de las iglesias de los municipios de San Juanito y 
Fomeque evidencian la postura de la iglesia frente al tema de conservación de la 
especie y su no uso para esta ceremonia. No se han realizado estudios de 
dispersión de semillas o de conservación exsitu en la zona, sin embargo, un 
poblador de la vereda de Mundo Nuevo encontró la forma de cultivar Ceroxylon 
quindiuense con fines ornamentales y de comercio.   
 
6.3. Asociación de la palma con otras especies  
 
Hay rumores de que el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) especie 
amenazada y asociada de la palma para anidación y alimentación se encuentra en 
la zona, lo cual constituiría una ampliación de su área de distribución registrada. 
Se destacan los avistamientos del perico aliamarillo (Pyrrhura calliptera), en 
especial en el municipio de San Juanito (Figura 13). 
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Figura 13. Asociación de la palma con especies de aves según el testimonio de los 
entrevistados 
 
6.4. Medidas de manejo 
 
Debido a las bajas densidades observadas, el área de ocupación reducida y el 
estado de la estructura poblacional de C. vogelianum, se considera que la especie 
se encuentra en un estado muy vulnerable a cualquiera de las presiones sobre su 
hábitat, por lo que requiere esfuerzos entre instituciones tanto del ámbito público 
como privado en compañía de la comunidad para lograr proteger los bosques de 
palma en la cordillera oriental de Colombia. Enriquecer la población translocación 
de sitios cercanos depresión por exogamia. 
 
La experiencia demuestra que en la zona de estudio medidas de manejo como la 
prohibición del corte de palma mediante la ley 61 de 1985 fue efectiva, ya que es 
una de las principales razones por las que los habitantes dejaron la práctica, sin 
embargo, se necesitaron entre 10 y 20 años para que realmente fuera asimilada 
por los habitantes. Por otro lado, la inclusión de moradores de la Calera como 
funcionarios y trabajadores del PNN Chingaza ayudó a mejorar la situación de 
especies amenazadas como la palma de cera e incluso la disminución de la caza.  
 
Por lo anterior se recomienda reforzar las medidas que han funcionado en la zona, 
de igual modo en las políticas públicas y planes de desarrollo municipal la 
inclusión de programas de educación ambiental y trabajo con las comunidades 
campesinas en especial en el municipio de San Juanito, donde se evidencia en los 
habitantes el desconocimiento de la palma como símbolo nacional, y la 
importancia ecosistémica de las especies de flora y fauna con que cuenta la 
región. 
 
Se recomienda en las políticas públicas y planes de desarrollo municipal la 
inclusión de programas de educación ambiental y trabajo con las comunidades 
campesinas en especial en el municipio de San Juanito, donde se evidencia en los 
habitantes el desconocimiento de la palma como símbolo nacional, y la 
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importancia ecosistémica de las especies de flora y fauna con que cuenta la 
región.  
 
Se debe elaborar un plan de manejo regional de las palmas de cera de Colombia 
presentes en la cordillera oriental que incluya todas las especies, dado que como 
comprobamos los pobladores utilizan con amplitud las especies que pertenecen a 
este grupo.  
 
La continuación de estudios sobre las especies de palmas amenazadas en el país 
permite evidenciar el vulnerable estado de poblaciones como C. vogelianum en 
Mundo Nuevo, lo que permite seguir adelante con la concientización tanto en el 
plano local como nacional en pro del control y vigilancia de las medidas de manejo 
que se ha tomado en el país para la protección de la biodiversidad como el caso 
de especies como C. quindiuense. 
 
Resulta imperativo la divulgación de estos resultados para llamar la atención de 
entidades ambientales, académicas y habitantes, sobre los graves efectos de la 
extracción y la importancia de continuar con investigaciones sobre la fauna y flora 
de la región.  
 
Se propone considerar la actualización del estado de conservación de las 
especies, ya que para C. vogelianum no se realiza desde 2005 y C. quindiuense 
desde 2006, y aunque si bien la práctica de corte de palma de cera ha disminuido 
aún persiste.  
 
7. ANÁLISIS SOCIOECOLÓGICO DEL USO DE LA PALMA DE CERA 
 
Los resultados obtenidos muestran una diferencia marcada en el estado de las 
dos poblaciones evaluadas y su relación directa con el factor económico.  La 
sobreexplotación de la población de C. vogelianum para fines comerciales en el 
sector de Mundo Nuevo se refleja en una población con muy bajo reclutamiento de 
nuevos individuos y confirma el efecto de la costumbre religiosa del domingo de 
ramos sobre estas especies silvestres. Los entrevistados manifestaron que el 
corte del cogollo no mata la palma, pero la extracción continua de las hojas 
jóvenes hace que eventualmente el individuo se muera porque no hay reemplazo 
las hojas viejas que están muriendo. En San Juanito la práctica del corte solo para 
uso personal/familiar se refleja en una población en estado de crecimiento con 
abundancia de plántulas y presencia de adultos en evidente estado de 
reproducción (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Análisis socioecológico de las dos especies de palma efecto de las prácticas 
extractivas 
Aspectos/Especies Ceroxylon vogelianum Ceroxylon quindiuense 
Sociales Sobreexplotación para 
fines comerciales por 
Corte de uso personal 
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tradición religiosa 
Efecto ecológicos Mortalidad gran cantidad 
de individuos, no hay 
plántulas ni adultos para 
su reproducción 
Población en crecimiento 
con abundancia de 
plántulas y presencia de 
adultos para 
reproducción 
 
 
Si bien es cierto las poblaciones no son del todo comparables por tratarse de dos 
especies diferentes, las diferencias en densidad y estructura de tamaños y edades 
y el estado actual de la población de Mundo Nuevo es el reflejo de décadas de 
extracción de la palma para venta comercial en el domingo de ramos de Semana 
Santa, allí la población presenta un menor número de plántulas y la poca 
presencia de adultos y juveniles indica la fuerte extracción.  En San Juanito, no 
existe la comercialización de la palma de cera, sin embargo, hay una fuerte 
amenaza por el cultivo de frijol debido a que actualmente está aumentando la 
frontera agrícola.  
 
El efecto sobre las poblaciones de palma demuestra la práctica insostenible de 
extraer los cogollos para el domingo de ramos y pone en evidencia que a pesar de 
haber transcurrido 31 años desde que se prohibió la extracción de la palma en 
Colombia y aproximadamente 10 años desde que se detuvo su corte en la región, 
tomará décadas para que la población de Mundo Nuevo se recupere y tenga una 
estructura que permita su sostenibilidad y asegure su permanencia (Figura 14).  
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Figura 14. Relaciones de causalidad sobre Ceroxylon de las actividades antrópicas. 
 
8. DISCUSIÓN 
 
Los resultados indican que la extracción es diferencial en los diferentes sectores y 
su gravedad está relacionada con el beneficio económico que se pueda obtener, la 
sobreexplotación ha llevado a diferentes especies de animales y plantas al borde 
de la extinción  
 
Las densidades registradas son bajas (C. vogelianum= 174 ind/ha, C. 
quindiuense= 940 ind/ha) si se comparan con otras reportadas en bosques como 
Ceroxylon alpinum en la que Vergara (2002) reportó una densidad de 13691 
individuos/ha en Salento, Quindío. Los datos de densidad y estructura poblacional, 
junto con la información recopilada sobre la forma, volumen y época de extracción 
de los cogollos dan una evidencia sobre el efecto de la práctica en las 
poblaciones, los individuos que hoy son adultos, hace 20 años eran subadultos. 
Los subadultos hoy, hace 20 años eran juveniles, y los juveniles hace 20 años 
eran plántulas (Bernal com pers.). Coincide con lo que se encuentra en Mundo 
Nuevo: la mayoría de los individuos son juveniles (no hay plántulas), hace 20 años 
dejaron de cortar y hasta este momento se identifica que están creciendo las 
plántulas de hace 20 años (hoy juveniles), no hay presencia de subadultos y 
adultos ya que anteriormente era una práctica en cantidades grandes de todos los 
años, en cambio en San Juanito que también dejaron la práctica hace 20 años 
sigue habiendo presencia de todos los estadios de tamaño ya que no cortaban 
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grandes cantidades. Rudas (1998) estudió el estado de la población de Ceroxylon 
sasaimae, y reportó que el corte de los cogollos no afecta el crecimiento de las 
palmas de cera y no causa mortalidad, sin embargo Vergara (2012) estudió la 
demografía de Ceroxylon alpinum y menciona que si se cortan las 2 hojas más 
jóvenes, al siguiente año, cuando la palma de cera se logra recuperar, vuelve a 
ser cortada, entonces, teniendo en cuenta que las hojas viejas van muriendo, 
llegaría el momento en que la palma quede sin hojas. Por lo tanto, es posible que 
muchos individuos hayan muerto de esta manera como se observa en la 
estructura poblacional de C. vogelianum. 
 
El principio ecológico de la distribución de las plantas en general es la tendencia a 
agruparse por la dispersión a corta distancia de los individuos madre (Odum, 
1986), la distribución de las dos poblaciones estudiadas (C. vogelianum y C. 
quindiuense) es agregada, aunque, Alvarez et al. (2013) evaluaron la dinámica 
poblacional de C. quindiuense en Salento, la distribución de la población es al 
azar, mencionando que existe competencia entre los individuos por luz y 
nutrientes, produciéndose la selección en la cual solo sobreviven los mejores 
adaptados, o por efectos de herbívora, o por un ataque de plagas, en cambio en 
este estudio, los bosques presentan características similares, hay varios claros en 
ambos por lo que la competencia por luz es mínima, no se identificó ataque de 
plagas o herbívora.    
 
El uso de las palmas andinas ha sido estudiado en diferentes países de 
Suramérica, en ocasiones el uso común identificado ha sido el relacionado con el 
culto o la religión católica (Henderson et al., 1995; Sanín, 2013; Galeano y Bernal 
2010). La presencia destacada de palmas ha sido reconocida en Colombia y 
Ecuador (Borchsenius y Moraes, 2006), así mismo como sus diferentes usos, sin 
embargo estudios como el de Borchsenius y Moraes (2006) se centran en la 
producción de cera para elaboración de vela y otros productos que se desarrolló a 
inicios del siglo XIX y mitades del siglo XX, mencionando de igual forma el uso en 
las ceremonias de Semana Santa, esta tradición ha sido mencionada también por 
Pittier (1926) en Venezuela, Paniagua (2005) en Bolivia y Sanin (2013) en 
diferentes países de los Andes donde se encuentran las palmas de cera; sin 
embargo pocas veces se ha estudiado específicamente la práctica del corte de 
palma de cera y sus efectos sobre las poblaciones de palma, en este estudio se 
identificaron 4 usos para las palmas de cera presentes en la cordillera oriental, en 
los cuales se destaca el uso artesanal no identificado en la literatura.   
 
En los municipios donde se realizó el estudio se identificó el uso exclusivo de las 
hojas no desarrolladas llamadas “cogollos” en Colombia o “palmitos” como son 
conocidos en Bolivia, sin embargo, Araujo y Zenteno (2006) han reportado cómo 
los pobladores en los Andes de Ecuador con el fin de obtener las hojas derrumban 
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completamente aquellas palmas adultas de Ceroxylon que tienen un tronco alto. Al 
igual que lo presentado en este estudio, allí también las hojas inmaduras de 
individuos juveniles son extraídas, estas especies al no tener un tronco 
desarrollado y ser constantemente explotadas año tras año termina disminuyendo 
la proporción de individuos reproductivos.  
 
Perez (1956) y Borchsenius et al. (1998) identificaron otros usos no desarrollados 
en la cordillera oriental de Colombia, como el uso de frutos para alimentación de 
cerdos, troncos usados como postes; hojas son usadas para forraje y construcción 
de techos.  
 
Tal como lo plantearon Galeano et al. (2010) es necesario realizar estudios de 
evaluación de la sostenibilidad del desarrollo de prácticas asociadas al uso de las 
diferentes palmas.  
En cuanto al estado de conservación de las especies en Colombia existe un plan 
de manejo y conservación para la palma de cera, sin embargo, resaltamos la 
importancia de generar lineamientos similares para las diferentes especies de 
palma como C. vogelianum que no se encuentra cobijada por la ley Colombiana y 
se encuentra en factor de riesgo debido a la vulnerabilidad del ecosistema en 
relación a las actividades antrópicas como la deforestación para cultivos de frijol, 
perdida de hábitat y utilización de ramos benditos en ceremonias religiosas.  
 
CONCLUSIONES 
 
 Se confirmó la presencia de Ceroxylon vogelianum y Ceroxylon quindiuense 
en la cordillera oriental de Colombia y la extracción intensiva en 
Cundinamarca, y los efectos que produjo en la estructura poblacional de C. 
vogelianum. 
 
 La recuperación de la estructura poblacional de Ceroxylon vogelianum en el 
municipio de Mundo Nuevo puede tomar varias décadas debido a la 
intensidad en la extracción. 
 
 En San Juanito la palma Ceroxylon quindiuense no sufrió graves 
consecuencias por la extracción, actualmente presenta una pirámide de 
población en crecimiento. Sin embargo, la ampliación de la frontera agrícola 
para cultivo de frijol representa un factor de amenaza.  
 
 El factor económico es la principal motivación del corte de palma, lo que 
causó la explotación no sostenible de especies y bosques en la zona de 
amortiguación del PNN Chingaza.  
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 La combinación de diferentes factores influyó en el abandono de la práctica 
de corte de palma, lo cual deja enseñanzas para conservación. 
 
 El estudio de los usos y tradiciones asociados a las plantas son de gran 
importancia para comprender la causalidad resultante de la relación entre el 
hombre-naturaleza, las acciones de las comunidades son determinantes 
para la conservación o el deterioro de la biodiversidad.  
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ANEXOS 
Información parcelas 
 
Mundo Nuevo 
 
# Parcela Latitud Longitud Altitud Descripción general
Árboles 
caídos
B0 4° 40' 11,6'' 73° 50' 32,0'' 2978
Abundancia geonoma,
abundante encenillo,
altura del dosel 12 m
No
B25 4° 40' 12,1'' 73° 50' 32,3'' 2980
Claros, abundancia de 
chusque
Si
B50 4° 40' 12,3'' 73° 50' 33,4'' 2987 Sotobosque denso Si
B75 4° 40' 12,8'' 73° 50' 34,0'' 2964
Despejada, troncos
muertos: descopados, 
chusque, geonoma
Si
B100 4° 40' 13,1'' 73° 50' 34,6'' 2958
Geonoma, claro
grande, árboles
emergentes de 15 m,
amarillos y encenillos
Si
B125 4° 40' 13,2'' 73° 50' 53,4'' 2957
Abundancia de
palmas, claro, altura
de dosel 12 m
Si
B150 4° 40' 13,4'' 73° 50' 36,4'' 2962
Dosel más alto que
otros sectores,
amarillos, claros,
palma y chusque en
sotobosque
Si
B175 4° 40' 13,5'' 73° 50' 37,3'' 2942
Plana, bastante luz,
bosque ralo de
miconia, 15 m de
altura, presencia de
chusque
No
B200 4° 40' 13,4'' 73° 50' 37,7'' 2937
Despejada, chusque,
árboles 12 metros,
tunos, miconia
Si
B225 4° 40' 13,5'' 73° 50' 38,4'' 2926
Denso, lauraceas,
encenillo, chusque, no
es empinado
Si
B250 4° 40' 13,5'' 73° 50' 29,3'' 2923
Sotobosque denso,
árboles altos, troncos
en el suelo
Si
Z0 4° 40' 14,5'' 73° 50' 30'' 2925
Geonoma, menos
chusque, clucia,
encenillo, auracea,
sotobosque denso, 18-
20 metros altura
árboles
Si
Z25 4° 40' 14,3'' 73° 50' 30,8'' 2930
Sotobosque denso,
árboles altos, troncos
en el suelo
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Z50 4° 40' 14,1'' 73° 50' 40,5'' 2923
Sotobosque denso,
árboles altos, troncos
en el suelo
A0 4° 40' 14,1'' 73° 50' 27,0'' 3102
Cerca de la carretera,
palma geonoma,
chusque, helechos,
12 m altura de
árboles, claros
Si
A25 4° 40' 14,3'' 73° 50' 27,8'' 3028
Claro natural grande,
chusque, geonoma,
laurel
No
A50 4° 40' 14,7'' 73° 50' 28,2'' 3016
Abundante hojarasca,
chusque, denso,
árboles de 8 m de
altura, tunos,
miconias, 
melastomataceas.
Si
A75 4° 40' 14,4'' 73° 50' 29'' 3007
Geonoma, menos
chusque, clucia,
encenillo, auracea,
sotobosque denso, 18-
20 metros altura
árboles
Si
A100 4° 40' 14,2'' 73° 50' 29,8'' 3010
Claro, chusque,
palma adulta
geonoma, clucia,
encenillo
Si
A125 4° 40' 14,1'' 73° 50' 30,5'' 2999
Claro grande,
abundancia chusque,
dosel 15 m, tunos,
miconias, encenillo,
abundancia geonoma
Si
A150 4° 40' 14'' 73° 50' 31,1'' 2995
Geonoma, clusia,
cucharo, 12-15
metros de altura
No
A175 4° 40' 13,7'' 73° 50' 32,2'' 2993
Bastante palma
geonoma, helecho
arboreo, pocos
árboles, encenillo, 20
metros altura
No
A200 4° 40' 13,8'' 73° 50' 32,8'' 2987
Escasos árboles
altos, gaque, cucharo,
sotobosque 
enmarañado
Si
A225 4° 40' 13,8'' 73° 50' 33,5'' 2972
Denso, chusque,
bejuco, 12 metros de
altura de árboles
Si
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A250 4° 40' 14,2'' 73° 50' 34,4'' 2968
Denso, bastante
hojarasca, chusque,
abundante geonoma,
sotobosque 
enmarañado
Si
A275 4° 40' 14,4'' 73° 50' 35,1'' 2951
Despejada, chusque,
bromelia, encenillo,
poca geonoma, altura
15 metros
Si
A300 4° 40' 14,8'' 73° 50' 35,9'' 2944
Borde de un filo,
chusque, sotobosque
despejado, presencia
geonoma
Si
A325 4° 40' 15,1'' 73° 50' 36,5'' 2940
Sotobosque denso,
lauracea, encenillo,
brunelia, chusque, no
empinado
Si
A350 4° 40' 15,7'' 73° 50' 37,2'' 2942
Ramas caídas,
musgo, denso,
abundancia de palma
geonoma, sotobosque
enmarañado, 
crecimiento 
secundario
Si
A375 4° 40' 15,6'' 73° 50' 37,8'' 2941
Baja densidad de
árboles, clara, 12
metros de altura,
abundante geonoma,
chusque
Si
A400 4° 40' 15,3'' 73° 50' 38,6'' 2931
Pocos árboles caídos,
dosel 15 metros,
brunelia, chusque
Si
A425 4° 40' 14,8'' 73° 50' 37,8'' 2927
Baja densidad de
árboles, clara, 12
metros de altura,
abundante geonoma,
chusque
Si
A450 4° 40' 14,7'' 73° 50' 37,4'' 2926
Pocos árboles caídos,
dosel 15 metros,
brunelia, chusque
Si
Y0 4° 40' 14,9'' 73° 50' 36'' 2954
bosque propiamente
diho, diversidad de
estratos, ramas
caídas y claros
Si
Y25 4° 40' 14,6'' 73° 50' 36,8'' 2947 Abundancia geonoma Si
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Y50 4° 40' 14,1'' 73° 50' 37,7'' 2944
X0 4°40' 13,5'' 73° 50' 32,7'' 2978
X25 4° 40' 12,8'' 73° 50' 32,8'' 2978
Abundante geonoma,
20 metros de altura
del dosel
Si
X50 4° 40' 12'' 73° 50' 32,7'' 2954
Enmarañado, extremo
de un claro, densidad
media palma
geonoma
Si
W0 4° 40' 13,8'' 73° 50' 31,9'' 2978
Enmarañado, 
geonoma, poco
chusque, árboles
esparcidos, 15 metros 
de altura dosel
Si
W25 4° 40' 13'' 73° 50' 32,1'' 2980
Enredadera, 
geonomas adultas,
viejos troncos caídos
Si
W50 4° 40' 12,1'' 73° 50' 32'' 2985
D0 4° 40' 13,8'' 73° 50' 31,9'' 2978
Enmarañado, 
geonoma, poco
chusque, árboles
esparcidos, 15 metros 
de altura dosel
Si
D25 4° 40' 13,5'' 73° 50' 31'' 2987
Despejada, chusque,
brumelia, encenillo,
poca geonoma, altura
15 metros
Si
D50 4° 40' 13,2'' 73° 50' 30,3'' 2997
Subparamo, clusia,
helechos, denso
Si
D75 4° 40' 12,5'' 73° 50' 29,8'' 3000
V0 4° 40' 14,1'' 73° 50' 29,6'' 3013
V25 4° 40' 13,2'' 73° 50' 29,5'' 3002
Densidad media de
geonoma, ají de
páramo, dosel de 20
metros de altura,
clusia, encenillo,
chusque
Si
V50 4° 40' 12,6'' 73° 50' 29,3'' 2999
Sotobosque 
despejado, baja
densidad de
geonoma, bosque
uniforme de encenillo
y tuno
Si
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# Parcela Latitud Longitud Altitud Descripción general
Árboles 
caídos
S1-0 4° 28' 6,5'' 73° 38' 35,2'' 2347
Terreno pantanoso, 
quebradas, epifitas, 
tibouchina (7 cueros) Si
S1-25 4° 28' 6,2'' 73° 38' 34,4'' 2347
Pantanoso, epifitas, 
tibouchina, bromelias, 
encharcado Si
S1-50 4° 28' 5,8'' 73° 38' 35'' 2345
Claro, tibouchina, helechos, 
no inundado, pocos árboles No
S2-0 4° 28' 5'' 73° 38' 35,2'' 2349 Pantano No
S2-25 4° 28' 5,2'' 73° 38' 36,4'' 2351
Borde de potrero, se 
observan palmas adultas a 
lo lejos Si
S2-50 4° 28' 5'' 73° 38' 36,8'' 2351
Helechos, palma boba, 
terreno con altibajos Si
S2-75 4° 28' 5'' 73° 38' 37'' 2356
Claro, cerca al borde, 
helechos Si
S3-0 4° 28' 3,01'' 73° 38' 30'' 2350
Empinado, al lado del río, 
denso, helechos Si
S3-25 4° 28' 3,2'' 73° 38' 33,7'' 2351
Un claro, geonoma, cucharo, 
mantillo grueso Si
S3-50 4° 28' 5,2'' 73° 38' 5,76'' 2355 Claro, bastantes plantulas Si
S4-0 4° 28' 60'' 73° 38' 50'' 2350
Pantanoso, epifitas, 
helechos Si
S4-25 4° 28' 66'' 73° 38' 55,5'' 2343 Al lado del río Si
S4-50 4° 28' 71'' 73° 38' 54,6'' 2356
Bastantes árboles caídos, 
helechos, denso Si
S4-75 4° 28' 71'' 73° 38' 54, 6'' 2343
Chusque, helechos, 
geonoma, un claro No
S4-100 4° 28' 84'' 73° 38' 54,3'' 2353 Helechos, un claro Si
S4-125 4° 28' 58'' 73° 38' 55,3'' 2356
Geonoma, cucharo, 
helechos Si
S4-150 4° 28' 59'' 73° 38' 56,1'' 2354
Pantanoso, helechos, 
chusque Si
S4-175 4° 28' 93'' 73° 38' 55,2'' 2366
Pantanoso, no tan denso, 
abundante mantillo Si
S4-200 4° 28' 98'' 73° 38' 55,5'' 2359
Pendiente, despejado, 
geonoma, bromelias Si
S4-225 4° 28' 112'' 73° 38' 54,1'' 2361
Vuelo de pericos 
aleamarillos Si
S4-250 4° 28' 112'' 73° 38' 53,5'' 2379
Sotobosque, líquenes, 
helechos, geonoma Si
S5-0 4° 28' 70' 73° 38' 82'' 2388
Cerca al río, helechos, 
bromelias Si
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S5-25 4° 28' 70,4'' 73° 38' 81,7'' 2392
Pantanoso, abundante 
mantillo Si
S5-50 4° 28' 68'' 73° 38' 80,6'' 2389 Sotobosque denso Si
S5-75 4° 28' 68,7'' 73° 38' 81,5'' 2393
Pantanoso, un claro, 
bromelias No
S6-0 4° 28' 69,3'' 73° 38' 79'' 2390
Árboles altos, mantillo, 
chusque Si
S6-25 4° 28' 68'' 73° 38' 80'' 2390
Pantanoso, inclinado, 
geonoma Si
S6-50 4° 28' 68,7'' 73° 38' 79,2'' 2387 Helechos, bromelias Si
S7-0 4° 28' 97'' 73° 38' 112'' 2353
Abundante palma de cera, 
pantano, helechos, mantillo Si
S7-25 4° 28' 97,6'' 73° 38' 115'' 2360
Un claro, abundante 
mantillo, pantanoso Si
S7-50 4° 28' 98,2'' 73° 38' 113,8'' 2355
Despejado, muchos árboles 
caídos, Si
S7-75 4° 28' 98,8'' 73° 38' 112,4'' 2358
Palma geonoma, 
pantanoso, bromelias Si
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B0 1 127 2 0 1 6 32 127 1,91
B0 2 148 5 0 0 26 11 148 8,28
B0 3 370 8 0 1 28 70 370 8,91
B0 4 400 10 0 2 132 90 400 42,02
B25 1 300 5 0 0 67 23 300 21,33
B25 2 300 3 3 1 48 66 300 15,28
B25 3 750 9 0 0 50 750 15,92
B25 4 270 7 0 1 56 52 270 17,83
B25 5 280 5 0 1 37 80 280 11,78
B25 6 450 8 0 2 48 42 450 15,28
B50 1 500 3 0 1 70 72 500 22,28
B75 1 550 8 1 7 75 550 23,87
B100 1 450 5 0 1 62 66 450 19,74
B125 1 300 3 0 0 44 36 300 14,01
B125 2 350 4 0 1 110 76 350 35,01
B125 3 160 6 0 0 39 36 160 12,41
B150 1 160 3 0 1 13 36 160 4,14
B150 2 400 5 0 1 88 37 400 28,01
B150 3 450 4 2 1 75 45 450 23,87
B150 4 650 7 4 2 83 90 650 26,42
B150 5 180 4 0 1 29 30 180 9,23
B200 1 325 3 0 1 51 36 325 16,23
B200 2 300 4 0 1 66 18 300 21,01
B225 1 70 1 1 0 12 24 70 3,82
B250 1 400 8 0 1 97 54 400 30,88
Z50 1 150 4 0 0 20 18 150 6,37
A50 1 450 3 1 1 39 72 450 12,41
A125 1 180 2 1 1 15 18 180 4,77
A150 1 38 1 0 0 3 10 38 0,95
A175 1 200 1 4 1 30 40 200 9,55
A200 1 400 3 0 2 12 96 400 3,82
A200 2 520 4 6 2 94 60 520 29,92
A200 3 500 4 4 1 83 70 500 26,42
A200 4 350 4 4 1 85 90 350 27,06
A200 5 700 6 7 0 76 120 700 24,19
A200 6 700 3 3 1 77 80 700 24,51
A200 7 300 2 5 0 39 29 300 12,41
A225 1 400 4 2 1 36 80 400 11,46
A250 1 450 2 3 1 70 60 450 22,28
A250 2 400 3 3 1 63 51 400 20,05
A250 3 220 4 0 1 32 25 220 10,19
A250 4 650 2 6 1 98 90 650 31,19
A250 5 180 1 5 0 35 48 180 11,14
A275 1 350 5 0 1 48 72 350 15,28
A275 2 300 1 5 1 54 27 300 17,19
A275 3 250 4 0 2 52 57 250 16,55
A300 1 450 4 1 1 20 66 450 6,37
A300 2 400 3 3 1 60 60 400 19,1
A300 3 300 4 0 1 69 26 300 21,96
A300 4 400 3 4 1 78 39 400 24,83
A300 5 500 3 0 1 102 72 500 32,47
A325 1 60 2 2 1 19 22 60 6,05
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A325 2 450 2 1 2 34 54 450 10,82
A350 1 200 1 4 1 36 36 200 11,46
A400 1 500 3 3 1 53 48 500 16,87
A400 2 300 3 2 1 56 60 300 17,83
A400 3 100 2 0 0 28 20 100 8,91
A450 1 350 2 0 1 40 42 350 12,73
A450 2 200 1 4 1 36 36 200 11,46
Y0 1 300 3 2 1 27 48 300 8,59
Y0 2 350 3 0 1 21 36 350 6,68
Y0 3 620 7 2 2 23 81 620 7,32
X25 1 100 3 3 1 28 30 100 8,91
X25 2 500 2 4 1 41 90 500 13,05
X50 1 500 2 4 2 62 36 500 19,74
X50 2 420 3 5 2 67 36 420 21,33
X50 3 210 3 2 1 30 78 210 9,55
X50 4 550 3 3 1 44 72 550 14,01
X50 5 400 5 3 1 50 69 400 15,92
W0 1 550 3 7 1 40 78 550 12,73
W0 2 110 2 5 0 57 42 110 18,14
W25 1 750 4 0 1 50 120 750 15,92
W25 2 90 2 1 0 7 14 90 2,23
D0 1 300 3 1 1 39 50 300 12,41
D0 2 100 2 1 0 7 14 100 2,23
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S1-0 1 300 4 4 1 110 60 300
S1-0 2 200 3 0 1 50 38 200
S1-0 3 350 4 2 1 53 52 350
S1-0 4 150 3 1 1 20 15 150
S1-0 5 300 4 0 1 44 32 300
S1-0 6 90 3 0 1 16 6 90
S1-0 7 150 4 0 0 15 14 150
S1-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1-50 1 20 1 0 0 1 6 20
S1-50 2 50 3 1 0 1,5 12 50
S1-50 3 800 6 2 2 150 60 800
S1-50 4 50 3 1 0 1,5 12 50
S1-50 5 150 3 1 1 20 15 150
S1-50 6 30 1 0 0 1 6 30
S1-50 7 50 3 1 0 1,5 12 50
S1-50 8 100 3 0 1 50 38 100
S1-50 9 80 2 1 1 46 32 80
S2-0 1 30 1 0 0 0,5 6 30
S2-0 2 30 2 0 0 0,5 6 30
S2-0 3 50 3 0 0 1 6 50
S2-0 4 45 3 0 1 7 5 45
S2-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S2-50 1 1200 15 0 0 120 DAP 60 80 1200
S2-50 2 1100 16 0 0 116 DAP 60 90 1100
S2-50 3 20 1 0 0 0,5 10 20
S2-50 4 26 1 0 0 0,5 6 26
S2-50 5 25 2 0 0 0,75 3 25
S2-50 6 23 2 0 0 0,5 9 23
S2-50 7 26 1 0 0 0,5 8 26
S2-50 8 18 1 0 0 0,5 6 18
S2-50 9 23 1 0 0 0,5 8 23
S2-50 10 22 1 0 0 0,5 6 22
S2-50 11 22 1 0 0 0,5 6 22
S2-50 12 22 3 0 0 0,8 7 22
S2-50 13 46 4 0 0 3 6 46
S2-50 14 29 2 0 0 2 7 29
S2-50 15 26 2 0 0 0,5 7 26
S2-50 16 21 2 0 0 0,5 6 21
S2-50 17 24 3 0 0 0,5 5 24
S2-50 18 26 2 0 0 0,5 4 26
S2-50 19 18 2 0 0 1 5 18
S2-75 1 15 2 0 0 1 6 15
S2-75 2 20 4 0 0 2 8 20
S2-75 3 30 2 0 0 1 8 30
S2-75 4 28 2 0 1 1 8 28
S2-75 5 25 1 0 0 0,5 6 25
S2-75 6 23 1 0 0 0,5 8 23
S2-75 7 19 2 0 0 0,5 6 19
S2-75 8 42 2 0 1 2 4 42
S3-0 1 300 6 2 2 15 20 300
S3-0 2 200 4 3 1 18 18 200
S3-0 3 50 4 0 0 3 6 50
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S3-0 4 20 1 0 0 1 4 20
S3-0 5 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S3-0 6 50 3 2 0 2 12 50
S3-0 7 40 2 0 0 1 8 40
S3-0 8 60 3 0 1 1 12 60
S3-0 9 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S3-0 10 44 2 0 0 1,5 6 44
S3-0 11 300 2 4 1 92 56 300
S3-0 12 20 1 0 0 1 5 20
S3-0 13 30 2 0 0 0,75 5 30
S3-0 14 28 2 1 0 0,75 12 28
S3-0 15 27 1 0 0 0,5 8 27
S3-0 16 15 2 0 0 0,75 6 15
S3-0 17 23 1 0 0 0,8 6 23
S3-25 1 24 1 0 0 0,5 5 24
S3-25 2 34 2 0 0 1 6 34
S3-25 3 200 4 1 1 70 36 200
S3-50 1 25 2 0 0 0,5 5 25
S4-0 1 70 3 0 1 1 12 70
S4-0 2 200 4 1 1 70 36 200
S4-0 3 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-0 4 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-0 5 1200 20 0 0 120 DAP 80 60 1200
S4-0 6 300 4 1 1 70 36 300
S4-0 7 80 3 0 1 1 12 80
S4-0 8 50 2 0 0 1,5 6 50
S4-0 9 25 1 0 0 0,5 5 25
S4-25 1 40 1 0 0 1 9 40
S4-25 2 30 2 0 0 1 12 30
S4-25 3 50 1 0 0 1 7 50
S4-25 4 50 1 0 0 1 8 50
S4-25 5 60 1 0 0 2 16 60
S4-25 6 200 1 0 0 70 60 200
S4-25 7 30 2 0 0 1 12 30
S4-25 8 40 2 0 0 1 9 40
S4-25 9 40 2 0 0 1 12 40
S4-25 10 30 1 0 0 1 16 30
S4-50 1 25 2 0 0 2 7 25
S4-50 2 25 3 0 0 3 8 25
S4-50 3 52 2 0 1 3 9 52
S4-50 4 45 3 0 0 3 6 45
S4-50 5 30 2 0 0 3 6 30
S4-50 6 20 1 0 0 2 6 20
S4-50 7 28 1 0 0 1 9 28
S4-50 8 38 2 0 0 2,6 7 38
S4-50 9 30 1 0 0 3 6 30
S4-50 10 44 1 2 1 2,5 7 44
S4-50 11 32 3 0 1 2,6 6 32
S4-50 12 39 2 0 0 3 7 39
S4-50 13 36 1 0 1 2 8 36
S4-50 14 25 1 0 1 3 10 25
S4-50 15 400 4 8 1 91 40 400
S4-50 16 350 5 1 1 60 20 350
S4-50 17 32 2 0 0 1 6 32
S4-50 18 20 1 0 0 0,5 5 20
S4-50 19 200 4 3 1 2,5 6 200
S4-50 20 36 3 0 0 2 25 36
S4-50 21 38 2 0 0 2 24 38
S4-50 22 260 3 3 1 39 30 260
S4-50 23 37 2 0 0 2 6 37
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S4-75 1 23 2 0 0 3 6 23
S4-75 2 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-75 3 17 1 0 0 2 10 17
S4-75 4 30 1 0 0 2 6 30
S4-75 5 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-75 6 15 2 0 0 3 8 15
S4-75 7 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-75 8 24 2 0 0 2 6 24
S4-100 1 70 3 0 1 1 12 70
S4-100 2 200 4 1 1 70 36 200
S4-100 3 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-100 4 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-100 5 1200 20 0 0 120 DAP 80 60 1200
S4-100 6 300 4 1 1 70 36 300
S4-100 7 80 3 0 1 1 12 80
S4-100 8 50 2 0 0 1,5 6 50
S4-100 9 25 1 0 0 0,5 5 25
S4-125 1 25 2 0 0 2 7 25
S4-125 2 25 3 0 0 3 8 25
S4-125 3 52 2 0 1 3 9 52
S4-125 4 45 3 0 0 3 6 45
S4-125 5 30 2 0 0 3 6 30
S4-125 6 20 1 0 0 2 6 20
S4-125 7 28 1 0 0 1 9 28
S4-125 8 38 2 0 0 2,6 7 38
S4-125 9 30 1 0 0 3 6 30
S4-125 10 44 1 2 1 2,5 7 44
S4-125 11 32 3 0 1 2,6 6 32
S4-125 12 39 2 0 0 3 7 39
S4-150 1 32 2 0 0 1 6 32
S4-150 2 20 1 0 0 0,5 5 20
S4-150 3 200 4 3 1 2,5 6 200
S4-150 4 36 3 0 0 2 25 36
S4-150 5 38 2 0 0 2 24 38
S4-150 6 260 3 3 1 39 30 260
S4-150 7 37 2 0 0 2 6 37
S4-150 8 23 2 0 0 3 6 23
S4-150 9 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-150 10 17 1 0 0 2 10 17
S4-150 11 30 1 0 0 2 6 30
S4-150 12 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-150 13 15 2 0 0 3 8 15
S4-150 14 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-150 15 24 2 0 0 2 6 24
S4-150 16 70 3 0 1 1 12 70
S4-175 1 32 1 0 0 1 6 32
S4-175 2 21 2 0 0 2 6 21
S4-175 3 38 1 0 0 2 6 38
S4-175 4 27 1 0 0 1 4 27
S4-175 5 33 1 0 0 1 6 33
S4-175 6 34 1 0 0 1 6 34
S4-200 1 3000 18 0 0 210 DAP 50 80 3000
S4-200 2 80 3 0 1 1 12 80
S4-200 3 50 2 0 0 1,5 6 50
S4-200 4 25 1 0 0 0,5 5 25
S4-200 5 2000 15 0 0 150 DAP 70 60 2000
S4-200 6 52 2 0 1 3 9 52
S4-200 7 45 3 0 0 3 6 45
S4-200 8 30 2 0 0 3 6 30
S4-200 9 20 1 0 0 2 6 20
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S4-200 10 1000 17 0 0 90 DAP 80 50 1000
S4-200 11 350 5 1 1 60 20 350
S4-200 12 32 2 0 0 1 6 32
S4-200 13 2000 18 0 0 120 DAP 80 60 2000
S4-200 14 300 4 1 1 70 36 300
S4-225 1 23 2 0 0 2 6 23
S4-225 2 21 2 0 0 2 8 21
S4-225 3 23 1 0 0 1 8 23
S4-225 4 33 2 0 0 2 7 33
S4-225 5 54 1 0 0 1 6 54
S4-225 6 18 2 0 0 1 4 18
S4-225 7 32 2 0 0 1 6 32
S4-250 1 23 2 0 0 3 6 23
S4-250 2 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-250 3 17 1 0 0 2 10 17
S4-250 4 30 1 0 0 2 6 30
S4-250 5 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-250 6 15 2 0 0 3 8 15
S4-250 7 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-250 8 24 2 0 0 2 6 24
S4-250 9 70 3 0 1 1 12 70
S4-250 10 200 4 1 1 70 36 200
S4-250 11 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S4-250 12 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S4-250 13 1200 20 0 0 120 DAP 80 60 1200
S4-250 14 300 4 1 1 70 36 300
S4-250 15 80 3 0 1 1 12 80
S4-250 16 50 2 0 0 1,5 6 50
S4-250 17 25 1 0 0 0,5 5 25
S4-250 18 25 2 0 0 2 7 25
S4-250 19 25 3 0 0 3 8 25
S4-250 20 52 2 0 1 3 9 52
S4-250 21 45 3 0 0 3 6 45
S4-250 22 30 2 0 0 3 6 30
S4-250 23 20 1 0 0 2 6 20
S4-250 24 28 1 0 0 1 9 28
S4-250 25 38 2 0 0 2,6 7 38
S5-0 1 3000 18 0 0 210 DAP 50 80 3000
S5-0 2 80 3 0 1 1 12 80
S5-0 3 50 2 0 0 1,5 6 50
S5-0 4 25 1 0 0 0,5 5 25
S5-0 5 2000 15 0 0 150 DAP 70 60 2000
S5-0 6 52 2 0 1 3 9 52
S5-0 7 45 3 0 0 3 6 45
S5-25 1 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S5-25 2 24 2 0 0 2 6 24
S5-25 3 70 3 0 1 1 12 70
S5-25 4 200 4 1 1 70 36 200
S5-25 5 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S5-25 6 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S5-25 7 1200 20 0 0 120 DAP 80 60 1200
S5-25 8 300 4 1 1 70 36 300
S5-25 9 80 3 0 1 1 12 80
S5-25 10 50 2 0 0 1,5 6 50
S5-25 11 25 1 0 0 0,5 5 25
S5-50 1 25 3 0 0 3 8 25
S5-50 2 52 2 0 1 3 9 52
S5-50 3 45 3 0 0 3 6 45
S5-50 4 30 2 0 0 3 6 30
S5-50 5 20 1 0 0 2 6 20
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S5-75 1 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S5-75 2 24 2 0 0 2 6 24
S5-75 3 70 3 0 1 1 12 70
S5-75 4 200 4 1 1 70 36 200
S5-75 5 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S5-75 6 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S5-75 7 1200 20 0 0 120 DAP 80 60 1200
S5-75 8 300 4 1 1 70 36 300
S5-75 9 80 3 0 1 1 12 80
S5-75 10 50 2 0 0 1,5 6 50
S5-75 11 25 1 0 0 0,5 5 25
S5-75 12 25 2 0 0 2 7 25
S5-75 13 25 3 0 0 3 8 25
S6-0 1 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
S6-0 2 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S6-25 1 350 4 2 1 53 52 350
S6-25 2 150 3 1 1 20 15 150
S6-25 3 300 4 0 1 44 32 300
S6-25 4 90 3 0 1 16 6 90
S6-25 5 150 4 0 0 15 14 150
S6-25 6 73 4 1 1 16 8 73
S6-25 7 500 4 2 1 85 50 500
S6-25 8 20 1 0 0 1 6 20
S6-50 1 30 1 0 0 1 6 30
S6-50 2 50 3 1 0 1,5 12 50
S6-50 3 100 3 0 1 50 38 100
S6-50 4 80 2 1 1 46 32 80
S6-50 5 30 1 0 0 0,5 6 30
S6-50 6 30 2 0 0 0,5 6 30
S6-50 7 50 3 0 0 1 6 50
S6-50 8 45 3 0 1 7 5 45
S6-50 9 15 1 0 0 0,5 7 15
S6-50 10 15 1 0 0 0,5 7 15
S6-50 11 1200 15 0 0 120 DAP 60 80 1200
S6-50 12 1100 16 0 0 116 DAP 60 90 1100
S6-50 13 20 1 0 0 0,5 10 20
S6-50 14 26 1 0 0 0,5 6 26
S7-0 1 25 2 0 0 0,75 3 25
S7-0 2 23 2 0 0 0,5 9 23
S7-0 3 26 1 0 0 0,5 8 26
S7-0 4 18 1 0 0 0,5 6 18
S7-0 5 23 1 0 0 0,5 8 23
S7-0 6 22 1 0 0 0,5 6 22
S7-25 1 22 1 0 0 0,5 6 22
S7-25 2 22 3 0 0 0,8 7 22
S7-25 3 46 4 0 0 3 6 46
S7-25 4 29 2 0 0 2 7 29
S7-25 5 26 2 0 0 0,5 7 26
S7-25 6 21 2 0 0 0,5 6 21
S7-25 7 24 3 0 0 0,5 5 24
S7-25 8 26 2 0 0 0,5 4 26
S7-25 9 18 2 0 0 1 5 18
S7-25 10 15 2 0 0 1 6 15
S7-50 1 20 4 0 0 2 8 20
S7-50 2 30 2 0 0 1 8 30
S7-50 3 28 2 0 1 1 8 28
S7-50 4 25 1 0 0 0,5 6 25
S7-50 5 23 1 0 0 0,5 8 23
S7-75 1 19 2 0 0 0,5 6 19
S7-75 2 42 2 0 1 2 4 42
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S7-75 3 300 6 2 2 15 20 300
S7-75 4 200 4 3 1 18 18 200
S7-75 5 50 4 0 0 3 6 50
S7-75 6 20 1 0 0 1 4 20
S7-75 7 1000 15 0 0 120 DAP 80 60 1000
S7-75 8 50 3 2 0 2 12 50
S7-75 9 40 2 0 0 1 8 40
S7-75 10 60 3 0 1 1 12 60
S7-75 11 800 13 0 0 80 DAP 50 40 800
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Carta de consentimiento informado 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
PROGRAMA DE CIENCIAS AMBIENTALES 
TRABAJO DE GRADO 
 
Consentimiento informado para entrevistas 
 
Proyecto:  
 
Análisis socioecológico de la extracción de dos especies de palma de cera 
(ceroxylon spp.) en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Chingaza 
 
Investigadores:  
- Diana Santamaría 
- Estefanía Rodríguez 
- Loreta Rosselli 
 
Yo_______________________________________________________________ 
identificado/a con Cédula de Ciudadanía #_____________________________ 
He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y 
beneficios potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él 
en cualquier momento.  
Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación, al igual 
que las publicaciones que se deriven de este. 
Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio.  
 
 
Firma del participante:  
Fecha: 
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Modelo diálogo semiestructurado 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
PROGRAMA DE CIENCIAS AMBIENTALES 
TRABAJO DE GRADO 
Formato de diálogos semiestructurados y entrevistas 
 
Proyecto: Análisis socioecológico de la extracción de dos especies de palma de 
cera (ceroxylon spp.) en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Chingaza. 
 
Fecha  Lugar  
Investigador  Observaciones  
Entrevistado  
Edad  Genero  
 
 
Diálogos Semi-estructurados: 
1. Usos y prácticas asociadas a la especie 
¿Qué usos tiene para usted y/o su familia la palma de ramo? 
¿Ha practicado el corte de palma de ramo? 
¿Cuándo inicio el corte de palma de ramo? 
¿Dónde era la zona más común de extracción? 
¿Todavía lo hace? ¿Cuándo paro y por qué? ¿En qué meses del año lo hacía? 
¿Qué cantidad? ¿Cuantas palmas cree que se cortaban en tota en el bosque? 
¿Con que frecuencia se realizaba esta práctica? (¿semanal, diario, mensual, 
por épocas? 
¿Es una tradición familiar? 
2. Aspectos de la práctica de corte de palma de ramo 
Era un estilo de vida o ingreso extra  
¿A quién la vendían? ¿Dónde la vendía? 
¿A qué se dedicaba la gente del pueblo? 
¿Conoce las rutas de comercio?  
3. Conciencia de conservación 
Como era antes el paisaje 
¿Alguna vez se trató de cultivar o implementar un método para evitar su 
extinción? ¿Cómo lo haría? ¿Alguna vez pensó que se iba extinguir?  
¿Considera importante conservar la palma? ¿Cómo lo haría? 
¿Cree que la disminución de la palma cambio el bosque? 
4. Aspectos socioeconómicos y culturales asociados a la práctica 
¿Qué costo tenía la venta de la palma de ramo antes y ahora? 
¿Cómo se vendía? ¿Por kilos? ¿Cantidad? 
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¿Lo considera una práctica rentable? 
¿De dónde venía la gente a cortar palma?  
¿Cree que la práctica de corte de palma generaba beneficios considerables a 
las familias? 
5. Situación actual sobre el uso y manejo de la especie.  
¿Cuantas personas venían a cortar la palma? ¿Dónde era la zona más común 
de extracción? 
Era notorio la disminución de la palma por la práctica 
¿Pensó que alguna vez iba a desaparecer? 
Como ha disminuido la población 
¿Cuál es la razón por la que se dejó de cortar? 
Cuál es la razón más importante por la cual se dejó la practica 
¿Desde hace cuánto ha dejado la práctica? ¿Por qué? 
¿Considera esta, una práctica negativa o positiva? ¿Por qué? 
¿Conoce las implicaciones en la naturaleza del corte de palma? 
Como ha sido la participación de la iglesia 
6. Asociación de la palma con otras especies 
¿Ha visto especies asociadas a la palma como aves, insectos, u otros? 
¿Diferencia entre una y otra especie de palmas? 
¿Cuál le sirve o sirvió más para el ramo bendito? 
 
 
Fecha 
 Lugar  
Investigador  Observaciones  
Entrevistado  
Edad  Genero  
 
Entrevistas con expertos 
1. ¿Conoce estudios realizados en la cordillera oriental sobre Ceroxylon? 
2. ¿Cree que el estudio es pertinente? 
3. ¿Conoce métodos para estudios poblacionales en las especies de interés? 
4. ¿Nos puede asesorar acerca de las diferencias y cómo reconocer y 
diferenciar entre especies del grupo Ceroxylon? 
5. ¿Qué consejos puede aportarnos? 
6. ¿Cree que estamos incluyendo todas las variables? 
 
Entrevista con actores de la Iglesia Católica 
1. ¿Desde cuándo recuerda el uso de la palma de ramo para la tradición del 
domingo de ramos? 
2. ¿Conoce acerca del impacto de esta sobreexplotación en el bosque? 
3. ¿Ha disminuido la práctica de corte de palma? 
4. ¿Desde cuándo se dejó la práctica? 
5. ¿Cómo fue el proceso de difusión de la ley que prohíbe el corte de la 
palma? 
6. ¿Cuál fue la reacción y postura de los creyentes? 
